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En sus 50 años de existencia,la Univer-
sidad Pontificia Bolivariana ha venido
desarrollando una importante labor, de
trascendencia para nuestra sociedad.
Al celebrar ahora sus Bodas de Oro, la
Universidad ha tenido la oportunidad
de analizar su pasado para valorarlo,
pero también para redescubrir su propia
identidad. Las Universidades son un es-
pacio privilegiado en la sociedad para
dinamizar el desarrollo de la cultura
en un sentido auténticamente humano;
y si se trata de una institución,patro-
cinada por la Iglesia, como lo es nues-
tra Universidad, a ella corresponde por
vocación ofrecer un aporte especial pa-
ra dinamizar el desarrollo de una cul-
tura lo más profundamente humana que
sea pos í.ble, El Papa, en su visita a
Colombia, tuvo un encuentro con los in-
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telectuales y los uni versi tarios, que
s í r-v í.ó de marco además para celebrar
la efemérides de la Bolivariana.El diá-
logo fe-cultura constituye el contenido
propiamente dicho de las reflexiones
del Papa que han quedado como orienta-
ción para nosotros. En este número de
nuestra Revista hemos querido incluir
algunos materiales que tocan esta temá-
tica.
Otro tipo de trabajos se refieren,
en este número, a la temática de Dios:
un amplio artículo del Padre Humberto
Jiménez, durante largos años profesor
de Sagrada Escritura en nuestras insti-
tuciones y alma del movimiento bíblico
en nuestro ambiente;un artículo también
sobre la experiencia de Dios como marco
referencial para un Encuentro Latino-
americano sobre la novela y el tema re-
ligioso. Nuestras preocupaciones antro-
pológicas, que permanentemente muestran
la urgencia de progresar en este campo
para ~ealizar una mejor teología, una
catequesis también mejor, son el motivo
de la publicación de un artículo de la
profesora Lucía Victoria Hernández.
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La Facultad Eclesiástica de Filoso-~fía, unidad integrante con la de Teolo-
gía de la Escuela de Ciencias Eclesiás-
ticas, ha inaugurado recientemente una•Cathedra Augustiniana y, con tal motivo
tuvo lugar un Foro, del cual son fruto
dos conferencias que publicamos. Esta-
mos celebrando así el XVI Centenario
'de la conversión de San Agustín,el gran
inspirador del Cristianismo Occidental.
